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ABSTRAK
Bullying merupakan salah satu bentuk perilaku negatif pada remaja yang terus meningkat di lingkungan sekolah. Keterlibatan
remaja sebagai pelaku bullying berkaitan erat dengan kondisi kesehatan mental remaja. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
hubungan antara bullying dengan kesehatan mental pada remaja Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh. Sebanyak 400 remaja
Sekolah Menengah Atas di Banda Aceh (265 Perempuan dan 135 Laki-laki) dipilih secara acak mejadi sampel penelitian dengan
menggunakan Multi-stage Cluster dan Disproportionate Stratified Random Sampling. Pengumpulan data penelitian menggunakan
The Revised Olweus Bully/ Victim Questionnaire (OBVQ) dan Mental Health Inventory-38 (MHI-38). Analisis data menggunakan
statistik nonparametric dengan teknik korelasi Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai koefisien korelasi (r)= -0,157
dengan nilai signifikansi (p)=0,002        (p
